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着差异 ,其他职业在不违反职业道德的前提下 , 其立
场完全站在维护客户利益的角度 。如医生全心为患
者着想 ,律师完全站在委托人的角度进行工作 。而会















的 , 只有寄希望于会计人员和管理当局立场一致 , 才
会产生出有利于企业经营的管理协同效应 。另一方















由于客观 、可靠 、可验证性而得到普遍采用 。但是 ,历
史成本所提供的信息对信息需求者缺乏相关性 , 在
通货膨胀条件下 ,它受到来自各方面的尖锐批评 。在
互联网环境下 , 这一原则将受到更多的冲击 。首先 ,
网络公司的交易对象大多是一些活跃市场的商品或
金融工具 , 价格波动频繁 , 历史成本信息不能公允地
反映其财务状况和经营成果 , 与会计信息使用者决
策相关性极弱;第二 , 网络公司的解散可能经常发
生 , 从成立到解散可能只有较短甚至很短的时间 ,在
这种情况下 , 尽管历史成本计价的时点与清算时的






计中 , 财务报表是财务报告的核心;附表 、附注提供
报表以外的货币性信息和非货币性信息 , 它们是财
务报表的重要补充 。互联网在财务会计中的运用 ,使
得财务数据的收集 、加工 、处理 ,都可以适时进行 , 财
务信息的及时性得到极大提高;甚至报表阅读者可
以根据自身的需要 , 以财务会计的原始数据为基础 ,




益原则约束无法披露的信息 , 都必须进行充分 、及时














































































系 , 不能完全信任其职业立场 , 在实践上往往通过制
度干预来表达自己的利益要求 。一是从专业技术规
范的角度来限制审计人员的立场偏移 。主要包括:会














中 青 年 论 坛
会计数据经过加工处理之后以数字 、符号 、文




域 , 至今 , 会计电算化已今非昔比 , 财务核算系统业
已成熟 , 集核算与管理功能于一体的管理型会计软
件已逐步列入开发日程 ,且得以实现 。从一定意义上
讲 , 电算化会计产生和发展的过程 , 也是突破传统会
计观念 , 对现行会计理论和方法提出新问题 、新课
题 , 以及研究和确立新的理论和方法的过程 。例如 ,
会计电算化促成两个会计子系统实现结合后 , 如何
改进现有财务报告;电子计算机在会计领域得到广
































对客户说 “不” , 其实质就是一个职业立场的艰难选
择 。每一个注册会计师在提供审计服务时都要陷入
长远利益与当前利益 、职业声誉与职业命运 、经济现
实与职业信念 、法律责任与职业道德的考虑 , 这正是
考验其立场选择 。确定无疑的是 ,注册会计师审计服













先导 , 为企业的管理决策服务 。在这一点上 , 企业会
计师职业立场的选择也就明晰可辨了 。
微妙的职业立场则来自客户契约下的注册会计
师 。要做到既得到报酬又保持客观 、公允 、独立的立
场 , 表面上看是矛盾的 , 在这种情况下 , 注册会计师
必须认清公众对其职业的需求来自注册会计师 “公
允”的立场能得到普遍的信赖 , 这可以说是没有选择
的 。目前各利益集团通过干预会计职业的制度体系
来表达自己的意愿 , 也是为了保证注册会计师的职
业立场不过分偏移 。
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